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1　  高畠通敏「一国社会主義者―急進的知識人の転向の原型」（初出 1959 年：共同研究『転向』上、平凡社）
『高畠通敏集』2 巻、岩波書店、2009 年、223-285 ページ、同「生産力理論―偽装転向と『第三の途』の理論」（初






















治の世界』は 1956 年 2 月に第二版が刊行されて以来、増刷されていない。つまりこの『政治の
世界』は単一テーマで刊行された唯一の書籍でありながら、著者本人によって流通を止められた
ままだった。それが図書館等以外で読めるようになったのは『丸山眞男集』の刊行後であり、文
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7　  前掲書、77 ページ。
8　  前掲書、85-86 ページ。
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21　 丸山眞男「『である』ことと『する』こと」丸山眞男『日本の思想』岩波新書、1961 年、179 ページ。
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関心方面の「自然の発露」ではなくして、むしろ心理的にはそれにさからって
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日米安保条約反対運動のあと、市民運動が停滞していくなか、1960 年 10 月には浅沼社会党委
員長の刺殺事件が起こる。翌 1961 年 2 月には、『中央公論』1960 年 12 月号に掲載された深沢七
郎の小説「風流夢譚」に抗議する右翼によって、中央公論社の嶋中鵬二社長の自宅が攻撃され、
家政婦が殺害され、社長夫人が重傷を負うという事件があった。
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